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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Injections
Cephalosporins
Cefotaxime sodium d d Claforan (Sanoﬁ-aventis),
Cefotax (Chugai
Pharmaceutical Co.,
Ltd.)
Cefmenoxime
hydrochloride
d d Bestcall (Takeda
Pharmaceutical Co.,
Ltd.)
Cefodizime sodium d d d Kenicef (Taiho
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Neucef (Kyorin
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Sanoﬁ-aventis)
Ceftriaxone sodium d d d Rocephin (Chugai),
Cefxone (Shiono
Chemical Co., Ltd.),
Ceroneed (Sawai
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Liasophin
(Chemix Inc.), Seﬁrom
(Maruko
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Nichi-Iko
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Rocemerck
(Merck Seiyaku Ltd.),
Rozeclart (Taiyo
Yakuhin Co., Ltd.,
Hospira Japan K.K.),
Ceftriaxone sodium
(Nipro Pharma Co., Try-
X Co., Ltd.)
Cefoperazone sodium d d Cefoperazin (Taisho
Toyama Pharmaceutical
Co., Ltd.), Cefobid
(Pﬁzer Japan Inc.),
Cejipera (Towa
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Cerahzen (Sawai)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Cefpiramide sodium d d d Sepatren (Dainippon
Sumitomo Pharma Co.,
Ltd.), Suncefal (Astellas
Pharma Inc.)
Ceftazidime d d d Modacin
(GlaxoSmithKline
K.K.), Mobenzocin
(Nippon Chemiphar
Co., Ltd., Taiyo,
Hospira), Modakemin
(Chemix), Mosyl
(Sawai), Ceftazidime
(Merck, Maruko, Nichi-
Iko, Try-X)
Cefpirome sulfate d d Broact (Sanoﬁ-aventis),
Keiten (Astellas),
Cefpirome (Chemix)
Cefepime dihydrochloride d d d Maxipime (Bristol-Myers
K.K.)
Cefozopran hydrochloride d d d Firstcin (Takeda)
Cephamycins and oxacephamycins
Cefmetazole sodium d d d Cefmetazon (Daiichi
Sankyo Co., Ltd.),
Cefmetazole sodium
(Nipro), Cefultol
(Taiyo), Tokiozole (Isei
Co., Inc.), Piretazol
(Maruko, Nichi-Iko),
Riliajin (Towa)
Cefbuperazone sodium d d Tomiporan (Taisho
Toyama), Keiperazon
(Kaken Pharmaceutical
Co., Ltd.)
Cefminox sodium d d Meicelin (Meiji Seika
Kaisha, Ltd., Sawai)
Latamoxef sodium d d Shiomarin (Shionogi)
Flomoxef sodium d d d Flumarin (Shionogi)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Penicillins
Benzylpenicillin
potassium
d d Penicillin G potassium
(Meiji Seika)
Piperacillin sodium d d Pentcillin (Taisho
Toyama), Taiperacilin
(Taiyo, Nippon
Chemiphar), Bicphenin
(Maruko, Nichi-Iko),
Piciliant (Shiono),
Pipeyuncin (Chemix),
Planjin (Towa),
Penmalin (Sawai),
Piperacillin Na (Nichi-
Iko)
Aspoxicillin d d Doyle (Sawai)
Carbapenems
Imipenem/Cilastatin
sodium
d d d Tienam (Banyu
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Indast (Taiyo,
Hospira), Tiepenem
(Nippon Chemiphar,
Shiono), Imistan (Nichi-
Iko), Imipenarm
(Nipro), Chiecool
(Sawai)
Panipenem/betamipron d d d Carbenin (Sankyo Co.,
Ltd.)
Meropenem d d Meropen (Dainippon
Sumitomo)
Biapenem d d d d Omegacin (Meiji Seika,
Wyeth K.K.)
Doripenem d d d Finivax (Shionogi)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
b-Lactamase inhibitor combination drugs
Sulbactam sodium/
cefoperazone sodium
d d Sulperazon (Pﬁzer),
Sultamgin (Pola Pharma
Inc.), Supelzon
(Chemix), Sulpezole
(Teikoku Medix Co.,
Ltd., Tobishi
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Cefocef (Sawai),
Cefon (Maruko, Nichi-
Iko), Ceﬂonic (Taiyo),
Taitostan (Choseido
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Kyowa
Pharmaceutical Industry
Co., Ltd.), Naspalun
(Nippon Chemiphar,
Shiono), Bakfose
(Towa, Sandoz K.K.),
Wystal (Nipro),
Amsulmerck (Merck)
Other antibiotics
Lincomycin hydrochloride d d Lincocin (Pﬁzer),
Pelancocin (Taiyo),
Lizpion (Towa),
Lincomeis (Nipro),
Lintamycin (Fuji
Pharma Co., Ltd.),
Luniamycin (Maruko,
Nichi-Iko)
Clindamycin phosphate d d d Dalacin S (Pﬁzer),
Clindamycin (Nipro),
Panancocin S (Taiyo),
Handaramin (Towa),
Midocin (Sawai),
Lintacin S (Fuji)
Chloramphenicol sodium
succinate
d Chloromycetin succinate
(Daiichi Sankyo)
Fluoroquinolones
Pazuﬂoxacin mesilate d d Pasil (Taisho Toyama),
Pazucross (Mitsubishi
Pharma Corporation)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Oral drugs
Cephems
Cefuroxime axetil d d Oracef
(GlaxoSmithKline,
Daiichi Sankyo)
Cefteram pivoxil (tablets
only)
d Tomiron (Taisho Toyama,
Showa Yakuhin Kako
Co., Ltd.), Cetlat
(Sawai), Vokicilon
(Choseido)
Cefpodoxime proxetil
(tablets only)
d Banan (Daiichi Sankyo,
GlaxoSmithKline),
Cefpodoxime proxetil
(Taiyo, Nihon Generic
Co., Ltd., Choseido,
Tatsumi Kagaku Co.,
Ltd.), Sepoxym (Towa),
Vanacefan (Sawai)
Cefdinir (capsules only) d d Cefzon (Astellas),
Ceﬂosil (Taiyo), Cefnil
(Towa)
Cefditoren pivoxil d d d d Meiact MS (Meiji Seika)
Cefcapene pivoxil
hydrochloride
d d d d Flomox (Shionogi)
Penicillins and Penems
Lenampicillin
hydrochloride
d Varacillin (Nippon
Organon K.K., Nippon
Pharma Promotion
K.K.)
Faropenem sodium
(tablets only)
d d d d Farom (Maruho Co., Ltd.,
Asubio Pharma
Co.,Ltd.)
b-Lactamase inhibitor combination drugs
Potassium clavulanate/
amoxicillin
d d Augmentin
(GlaxoSmithKline)
Macrolides
Erythromycin
(tablets only)
d d Erythromycin (Sawai)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Erythromycin stearate d Erythrocin (Abbott Japan
Co., Ltd.), Takasunon
(Takata Seiyaku Co.,
Ltd)
Roxithromycin d Rulid (Sanoﬁ-aventis),
Allolide (Takata,
Nippon Chemiphar,
Roman Industries Co.,
Ltd.), Ladlid
(Choseido), Rulicin
(Sawai), Rokithrid
(Taiyo), Rokilide
(Nichi-Iko), Roximain
(Towa), Roximerck
(Merck), Roxithromycin
(Sandoz)
Clarithromycin
(tablets only)
d Clarith (Taisho Toyama),
Klaricid (Abbott Japan
Co., Ltd.),
Clarithromycin (Medisa
Shinyaku Inc., Elmed
Eisai Co., Ltd.,
Choseido, Sawai,
Sandoz, Taiyo, Nihon
Generic, Takata, Ohara
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Merck, Nichi-Iko,
Tatsumi, Kobayashi
Kako Co., Ltd., Meiji
Seika, Nihon
Pharmaceutical Industry
Co., Ltd., Nippon
Chemiphar, Kyorin
Rimedio Co., Ltd.),
Claroycin (Shiono,
Kaken), Minebase
(Taisho Pharm. Ind.,
Ltd., Aska
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Takeda), Likmoss
(Towa)
Telithromycin d d Ketek (Sanoﬁ-aventis)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Azithromycin (250 mg
tablets, 2 g sustained-
release formulation)
d Zithromac (Pﬁzer)
Rokitamycin d d Ricamycin (Asahi Kasei
Pharma Co., Ltd.)
Midecamycin acetate d d d d Miocamycin (Meiji
Seika)
Tetracyclines
Tetracycline
hydrochloride
(capsules and
powder only)
d Achromycin V (Pola
Pharma Inc.)
Demethylchlortetracycline
hydrochloride (capsules
only)
d Ledermycin (Pola Pharma
Inc.)
Other antibiotics
Vancomycin
hydrochloride
(powder only)
d Vancomycin
hydrochloride (Eli Lilly
Japan K.K., Shionogi,
Kobayashi Kako, Meiji
Seika)
Chloramphenicol (tablets
and powder only)
d Chloromycetin (Daiichi
Sankyo)
Chloramphenicol
palmitate
d Chloromycetin palmitate
(Daiichi Sankyo)
Fluoroquinolones
Oﬂoxacin (tablets) d Oharaxin (Ohara),
Oﬂoxacin (Medisa,
Sawai, Tsuruhara
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Tatsumixin
(Tatsumi), Tarizart
(Taisho Pharm.),
Tarifron (Towa),
Libiget (Choseido)
Levoﬂoxacin (tablets, ﬁne
granules)
d d Cravit (Daiichi Sankyo)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Ciproﬂoxacin
hydrochloride
d Ciproxan (Bayer AG),
Flokisyl (Sawai, Asahi
Kasei), Displotin
(Taiyo), Sivastan
(Tsuruhara),
Shipkisanon (Towa),
Ciﬂoquinon (Nichi-Iko),
Ciﬂosacin (Choseido),
Primol (Tatsumi),
Benzing (Yoshindo
Inc.), Peiton (J-Dolph
Pharmaceutical Co.,
Ltd.)
Lomeﬂoxacin
hydrochloride
(capsules, tablets)
d Bareon (Abbott),
Lomebact (Shionogi)
Tosuﬂoxacin tosilate
(tablets)
d d d d Ozex (Taisho Toyama),
Tosuxacin (Abbott)
Fleroxacin d d d Tatumilan (Tatsumi),
Fulmicocin (Taiyo),
Fulemegacin
(Choseido), Megaxacin
(Sawai), Barutoneru
(Tsuruhara)
Sparﬂoxacin d d d d Spara (Dainippon
Sumitomo)
Pruliﬂoxacin d Sword (Meiji Seika)
Moxiﬂoxacin
hydrochloride (tablets)
d Avelox R (Bayer,
Shionogi)
Drugs for topical use
Cephems
Ceftizoxime sodium
(suppositories)
d d d Epocelin suppositories
(Choseido)
Cefmenoxime
hydrochloride
(for ear and nose)
d Bestron (Kyorin, Senju
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Takeda, Aska)
Cefmenoxime
hydrochloride
(for ophthalmic)
d Bestron (Takeda, Senju)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Other antibiotics
Clindamycin phosphate
(gel)
d Dalacin T (Sato
Pharmaceutical Co.,
Ltd.)
Minocycline
hydrochloride
(dental ointment only)
d d d Periocline (Sunstar Inc.),
Periofeel (Showa
Yakuhin Kako)
Fluoroquinolones
Oﬂoxacin (ophthalmic
solution)
d Tarivid (Santen
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Oharaxin (Ohara
& Alcon Japan Ltd.,
Nihon Generic),
Oftector (Wakamoto
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Fuji), Oﬂoxat
(Nichi-Iko), Oﬂoxin
(Nitto Medic Co., Ltd.,
Toa Pharmaceuticals
Co., Ltd.), Opool
(Sawai, Medisa),
Olcavit (Nidek Co.,
Ltd., Shiono), Xatron
(Showa Yakuhin Kako),
Tarixacin (Nissin-
Seiyaku Co., Ltd.),
Tarizart (Taisho Pharm,
Alfresa Pharma Co.),
Tarifron (Towa),
Pharxacin (Kyorin
Rimedio, Kowa
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Marromel (Daiko
Pharmaceutical Co.,
Ltd., Nihon Tenganyaku
Kenkyusho Co., Ltd.),
Libiget (Choseido,
Merck)
Levoﬂoxacin (ophthalmic
solution)
d Cravit (Daiichi Sankyo,
Santen)
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Antimicrobial agents Peptostreptococcus
spp.
Bacteroides
spp.
Prevotella
spp.
Porphyromonas
gingivalis
Fusobacterium
spp.
Clostridium
tetani
Gas
gangrene
associated
bacteria
Clostridium
difﬁcile
Propioni-
bacterium
acnes
Trade name
 ` ´ ˆ ˜
Lomeﬂoxacin
hydrochloride
(solution for eye
and ear)
d Lomeﬂon Minims
(Takeda, Senju),
Lomeﬂon (Takeda,
Senju)
Gatiﬂoxacin (ophthalmic
solution)
d Gatiﬂo (Takeda, Senju)
Nadiﬂoxacin d Acuatim (Otsuka
Pharmaceutical Co.,
Ltd.), Nadiﬂo (Pola
Pharma Inc.),
Nadiroxian (Towa)
Tosuﬂoxacin (ophthalmic
solution)
d Ozex (Otsuka), Tosuﬂo
(Nidek)
 Prevotella spp
` Prevotella spp. except P. bivia
´ P. melaninogenica
ˆ Fusobacterium spp
˜ F. nucleatum
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